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唱 响 时 代
主 旋 律 
董伟（文化部艺术司
司长）
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为时代放歌              
胡可（中国剧协顾问）
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孟冰的政论剧     
陈世雄（厦门大学教授）
笔      谈

















































































































































































孟 冰 的 现 实
主 义                  
欧阳逸冰（剧作家）
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   大 气
      才 气
邹 红（北京师范大学
教授）
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中 国 戏 剧 的
“ 孟 冰 年 ” 
罗怀臻（中国剧协副
主席）
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